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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penerimaan pajak 
penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak 
hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pajak 
penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan asli daerah, pajak 
reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pendapatan asli daerah, dan pajak hotel juga 
tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli 
daerah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisis 
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 Abstract  
 The purpose of this study was to determine the 
effect of street lighting tax receipts, 
advertisement tax, and hotel taxes on Local 
Revenue. The data used were obtained from the 
data report on the street lighting tax 
realization, advertisement tax, hotel tax and 
the original revenue of the Lamongan Regency 
in 2014-2018. Data analysis methods used are 
descriptive test, classic assumption test, 
multiple linear regression analysis, and 
hypothesis testing. The results of this study 
indicate that street lighting tax has no 
significant effect on local own-source revenue, 
advertisement tax has no significant effect on 
local own-source revenue, and hotel tax also 
has no effect on regional own-source revenue. 
This is indicated by the results of multiple 
linear regression analysis and hypothesis 
testing. 
 
